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合型 2 ビット可変周波数 BPF と共振器間隔を調整し，段間結合度を制御する斜め結合型 2 ビッ
ト可変周波数 BPFを提案した．電磁界シミュレーションによる設計をし，試作・測定・評価を行
った．測定結果より平行結合型は 3dB帯域幅の最大偏差は 32 MHzで段間容量結合型の 30 %に
低減した．また，斜め結合型は 3dB帯域幅の最大偏差は 38 MHzで段間容量結合型の 36 %に低
減した．試作により，段間結合の制御による 3dB帯域幅の変化を抑制できることを確認した． 
 
 
